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РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 
 
В Україні існує проблема нестачі фінансових ресурсів у органів місцевого 
самоврядування та нестабільність їхніх доходних джерел, що є досить 
актуальним і потребує негайного вирішення. У вітчизняній фінансовій науці 
окремі аспекти обраної проблематики досліджені у працях Й.М. Бескида, Т.М. 
Боголіб, О.Д. Василика, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, І.Х. Озерова, В.М. 
Опаріна, В.М. Суторміної, В.М. Твердохлєбова, В.М. Федосова, С.І. Юрія та 
багатьох інших.  
На сьогодні є необхідність проведення адміністративно-територіальної 
реформи і фінансової децентралізації в Україні, що вимагатиме пошук шляхів 
зміцнення власних доходів бюджетів органів місцевого самоврядування в 
Україні. Це зумовлено необхідністю створення інституційних і правових 
принципів місцевого соціально-економічного розвитку, забезпечення місцевих 
бюджетів реальними фінансовими ресурсами з метою ефективного здійснення 
повноважень органів місцевого самоврядування. І абсолютно правомірно 
Г. Машко звертає особливу увагу на необхідність «…чіткого розмежування 
функцій гілок місцевої влади – державної адміністрації і органів місцевого 
самоврядування» [1, с. 7]. 
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини 
органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що 
розташовані на їх території, і населенням даної території у зв’язку з 
мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами 
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різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виникають 
фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для 
забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету. 
Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення 
економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції 
України зазначено, що місцеві органи самоврядування управляють майном, що 
є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та 
культурного розвитку і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві 
податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та 
ліквідовують комунальні підприємства, організації, установи [2, с. 89].  
На державному рівні Кабінетом Міністрів України розроблена Концепція 
реформування місцевих бюджетів, яка спрямована на здійснення реформи у 
сфері місцевих бюджетів з метою підвищення конкурентоспроможності 
адміністративно-територіальних одиниць та забезпечення їх сталого соціально-
економічного зростання [3]. 
Основними завданнями Концепції реформування місцевих бюджетів є: 
1) підвищення ефективності процесу формування видаткової частини 
місцевих бюджетів та децентралізація управління бюджетними коштами; 
2) зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування; 
3) посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів; 
4) запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову 
перспективу; 
5) підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та 
посилення контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного 
законодавства; 
6) удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин; 
7) забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих 
бюджетів. 
Висновки. Реформування місцевих бюджетів, зокрема зміцнення 
фінансової основи місцевого самоврядування і розмежування витратних 
повноважень органів місцевого самоврядування повинне відбуватися поетапно 
з урахуванням суспільно-політичних і економічних умов зі збереженням 
збалансованості бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з проведенням 
реформ бюджетного та податкового законодавств, а також з реформуванням 
об’єктів бюджетного фінансування. 
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